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ABSTRACT
Pelajaran biologi merupakan bidang studi yang tatacara pengajarannya harus dilakukan dengan santai, karena pada dasarnya
pelajaran biologi ini dikategorikan membosankan. Karena itu diperlukan keseriusan yang harus dilakukan disebabkan adanya
bagian - bagian yang menuntut aplikasi nyata secara sempurna. Apabila hal tersebut tidak terlaksana maka memberi dampak
kebosanan dalam belajar. Dari itu untuk menimbulkan motivasi dalam mempelajari biologi diperlukan sebuah model pembelajaran
yang dapat bermanfaat untuk proses maupun hasil belajar. Salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah dengan
menggunakan bantuan komputer yang secara langsung dapat menimbulkan aksi dan reaksi bagi pengguna. Dari pembelajaran
berbantuan komputer tersebut didapat model yang efektif dalam pembelajaran yaitu model  tutorial. Model tutorial merupakan
model pengajaran interaktif yang dilakukan dengan teori dan latihan sebagai peningkatan keterampilan dalam menyelesaikan
masalah. Melalui metode tersebut maka dibuatlah Penelitian yang bertujuan untuk merancang suatu aplikasi pengajaran berbantuan
komputer untuk pembahasan materi Anatomi dan cara kerja mata pada manusia. Penelitian ini dirancang menggunaan Software 3D
Max dari mulai pembuatan objek hingga proses penganimasiannya. 3D Max merupakan perangkat lunak untuk membuat sebuah
grafik vektor 3 dimensi dan animasi. 
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